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Actitud poc gallarda
Ctda vegâda que a its Coris de Madrid s'aixequen a parlar per a prendre
pari en el debat polític sobre la qüestió catalana alguns dels pocs diputats de la
minoria d'Esquerra que han sobrevlacui a la gran catàstrofe del 6 d'octobre, s'em¬
para de nosaltres una irresistible sensació d'aslorament. Entre iquesfs diputats el
senyor Trabal i el senyor Serra 1 Morel s'bin distingit particularment per llur
afany d'exbibició parlamentària i han desaSat o'ímpicament les invectives i les
mostres de menyspreu o de commiseracló que han rebut de la Cambra.
Ha estat fan forçida 1 contra totes les conveniències la intervenció d'aquests
diputats en les sessions parlamentàries sobre la qüestió catalana, que els seus res¬
pectius agrupaments, el Partit d'Esquerra i la Unió Socialista de Catalunya, han
protestat d'aquesta intervenció i han desau'orüzat els seus representants a les
Corts en termes ian greus que hom parlava de renúncies a les actes de diputats.
Es molt humà que ningú vulgui tenir res a veure amb el qui perd I amb et
caigut. Fins els mateixos que l'havien ajudat amb Iotes les seves forces a guanyar,
quan veuen que la derrota és consumada i que és arribada l'hora de pagar les
conseqüències de l'aventura, no pensen més que en trobar la manera de fugir I
amagar-se i, si això no poden fer, es precipiten davant l'enemic victoriós a decla¬
rar que ells no tenien art ni part en l'empresa i a trencar tota solidaritat amb la
causa perduda.
Això és el que han fet, com tints d'altres, els diputats dels partits de la coali¬
ció esquerrana que han tingut l'audàcia de parlar al saló de sessions de les Corts
sobre la qüestió catalana. Han volgut donar la sensació d'haver sortit amb les
mans neles i l'ànima blanca de la tràgica aventura del 6 d'octubre. Com si ha¬
guessin estat els habitants d'un altre planeta els autors i col·laboradors de la su-
bievació de la Oeneralitat! Una actitud com aquesta és tan poc noble, és tan poc
gallarda, que no és estrany que ia Intervenció d'aquests diputats h«gi estai acolli¬
da per la Cambra en una forma francament hostil. I així s'han trobat, entre la de¬
sautorització dels seus partits i l'hostilitat del Parlament, en la situació no gens
envejable del qui perd la simpatia dels amics sense guanyar el respecte ni la con¬
sideració dels enemics.
L'experiència ens ensenya que el millor després de fot és conformar nos
sempre a les conseqüències dels nosfres actes. El qui vol defugir-les no aconse¬
gueix altra cosa que agreujar-les més encara en forma ridícula i denigrant. Els
senyors Trabal, Serra i Moret i altres diputats esquerrans tenien ben marcada
l'actitud a seguir; una actitud tan senzilla i tan fàcil com la de callar. Però ei si¬
lenci, fins quan l'aconsella la més elemental prudència, és molt difícil per ais afi¬
liats a uns partits que com els de la coalició esquerrana, s'han distingit sempre
per llur atronadora baladreria demagògica. Callar un esquerrà? Quina idea! Quan
el partit ha caigut enfonsat en ei ridícul més espantós, sense glòria ni grandesa,
d'enmig de les ruïnes s'aixequen dos diputats i pretenen donar lliçons de saviesa
política i de gallardia moral. Són espectacles que només pot donar l'Esquerra,
aquest partit que ha donat tantes proves de no posseir la virtut de saber perdre
amb dignitat.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Dominica III d'Advent
Crist desconegut, encara
El ban del general Ba-
tet ampliant les dis¬
posicions establertes
amb motiu de la de¬
claració de l'Estat de
Guerra
Text de l'ampliació del ban de decla¬
ració de i'Estat de Querrá:
«Bando. Don Domingo Batet Mes¬
tres, general de División y jefe de ia
Cuarta División orgànica.
Higo saber: como ampliación de mi




a la jurisdicción de guerra y serán juz*
gados en juicio sumarísimo con arre¬
glo al código de Justicia Militar en su
título XiX, Tratado 3." y con sujeción
al Código penal y leyes especiales in¬
cluso la de 11 de octubre último, ade¬
más de los delitos que se fijsban en el
bando, si se estima oportuno en cada
caso, los siguieniei:
1.° Los responsables de delitos de
j incendio, robo, daños, atraco y atenta¬
dos contra las personas o propiedades,
en que se empleen para su perpetra¬
ción, explosivos, elementos incendia¬
rios, lacrimógenos o asfixiantes, y cual¬
quier otro medio o artificio, proporcio¬
nado y suficiente para producir graves
daños, incluso armas de cualquier cla¬
se, u otro objeto capaz de ocasionar la
muerte o lesiones graves.
2." Los que fabriquen, transporten
o posean materias explosivas o infla¬
mables, los comerciantes que las ven¬
dan o faciliten a tercero, sin las debidas
garantías.
3.° Los que induzcan o provoquen,
a cometer los delitos antes menciona¬
dos públicamente o por cuálquier me
Feia tres anys que s'havien complert
les profecies de Daniel que ens parlen
de l'advenlment del Messias. Aquest ha¬
via fet la seva aparició corporal en l'es¬
tablia de Betlem, no pas d'una manera
oculta 0 Ignorada de tothom. Es de su¬
posar, que sense els pastors, altres se
n'haurien assabentat del seu naixement.
Del pas dels Reis Magos se n'enterà i
es commogué tota la ciutat de Jerusa¬
lem. Els Escribes, observadors dels pro¬
nòstics que s'havien fet del Messias, ho
digueren ben clar en aquesta ocasió:
Es a Betlem de Judà on ha de néixer el
Rei dels jueus. I aquells tres personat¬
ges, vinguts de lluny, el veieren i l'ado¬
raren amb tots els seus acompanyants.
Als pocs anys d'això comparegué un
Noi en mig dels mateixos Doctors i de¬
més intérpretes de l'Escriptura sagrada,
que, sense lletres ni estudis, els con-
fongué amb llur sabiesa incontestable.
; No els fou suficient encara aquesta evi-
I dència, i, malgrat tot, s'entossudiren
I amb la seva ignorància.
I Ara, novament corrien rumors que
I allà a les vores del riu Jordà havia com-
! paregut ei Messias. La veu del poble
era tan insistent, i quasi insoportable,
que tota aquella caterva d'escribes i fa-
ritzeus, composta de setanta un mem¬
bres i encarregats de vetllar pel culte i
altres assumptes religiosos, temerosos
de perdre llur prestigi, més que per al¬
tra cosa, es reuniren i decidiren nome¬
nar ona espècie de delegació que anés
a preguntar si Joan Baptista era el Mes¬
sias, com deia la geni.
Es presentaren, doncs, a joan Baptis¬
ta aquells emissaris, i li digueren: Qui
ets tb? Ets Crist, Elies, o algun Profeta?
Negà Joan que fos Crist, Elies, o algún
profeta. Doncs qui ets to, li pregunten
de nou, perquè donem oia resposta als
qui ens han enviai? jo sóc la veu del
qui clama en el desert, els respongué
Joan, prepareu ei camí del Senyor com
ja digué el profeta Isaies. Com és, li
tornen a dir, que bateges si tu no ets
CrisS, ni Elles, ni un Profeta? Jo batejo
amb aigua, els digué aleshores, mes en
mig de vosaltres n'hi ha un que no el
coneixeu. Ell és qui ha de venir des¬
prés de mi, qui fou abans que jo, i no
sóc digne de desfer-li la correfja del
calçat
dio de difusión, de la imprenta o gra¬
bado, o hicieren la apologia de la in¬
fracción, o del autor del delito.
4.° El que forme parte de asociacio¬
nes o colectividades organizadas para
cometer delitos de caràcter social o po-
tíiico.
5.° Los culpables de desobediencia
a los mandatos de ia autoridad que
guarden relación con el orden público.
Barcelona, a las quince horas del tre¬
ce dé diciémbre de 1934.—El g^eral
de la 4." División, Domingo Batet*.
Aquesta confessió del Baptista eis pa¬
lesa, altra vegada, la convivència i la
dignitat del Messias. No era ell, tot i
pensant-s'ho les multituds que l'escol¬
taven, era un aitre a qui no era digne,
el Precursor, d'ajupir-se i desfer-li la
corretja del seu calçat. No trigà gaire a
fer-se ben visible el veritable Crlst, l'en¬
demà mateix d'aquella ambaixada i ai
costat de Sant Joan; confirmada, des¬
prés, la seva existència amb una multi¬
tud de miracles com mai s'havien vist,
i que esvaïsn tot dubte sl encara hi per¬
sistien. La seva ignorànoia, però, culpa¬
ble i incorregible els arrossegà a l'ig¬
nomínia més gran que podem recordar
d'un poble.
Fa prop de vint segles que Crist ea
donà a conèixer damunt la terra. La
seva missió no restà pas estancada en
aquell poble privilegiat. D'aleshores
ençà s'ha continuat amb més intensitat,
fent-la arribar arreu del món i a lots els
estaments, escampant la seva Doctrina
amarada d'una amor que ens agermana
a tots i alleugereix, quisap-ío, les nos¬
tres dolències.
Semblaria que, després de tant temps,
Crist no hauria d'ésser desconegut. Dl-
sortadament aquella ignorància pèrfida
i incorregible continua amb toia la seva
contumàcia. I aquest desconeixement
no el trobem en països més o menys
civilí zats, sinó que entre nosaltres
són en gran nombre que no coneixen,
ni el volen conèixeri, a Crist, veritable
Redemptor de l'home. Cap convenièn¬
cia humana justificaria mai aquesta tos¬
suderia farisàica, i pitjor si amb ei seu
exemple ha fet més prosèllts l'ignoràn¬
cia de Criat, o si aquest desconeixe¬
ment s'imposa per la força, com passa
avui en les nostres escoles.
Per això al recordar en aquesta Do¬
minica iii d'Advent aquella resposta
Està entre vosaltres i encara no el co¬
neixeu, hem de treballar perquè Criat
sia veritablement conegut en les famí¬
lies i en tots eis estaments o sinó aviat
no serem a temps a deslliurar-nos del
flagell d'aquesta ignorància que, com
aquell poble, podria arrossegar-nos a
una gran ignomína de ia que, no fa
gaire, hem eslat ben a Is vora.
Joan Baranera, Pvre.
Institut Nacional de Previsió
Premi Maluquer
per a obrers previsors
Instaurat fa cinc anys. per acord de
l'Institut Nacional de Previsió, ei Premi
Maluquer per a obrers previsors, s'a¬
nuncia el d'aquest any, que s'adjudica¬
rà d'acqrd a les normes que a conti¬
nuació s'expressen:
1 .* Podran sol·licitar-io des d'aques¬
ta data fins el 15 de gener de 1935 els
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SENYORA: Jocs de roba interior per a senyora i nena, els trobarà a preus de
liquidació, als
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assilarials qae reuneixin les condicions
següents:
a) Haver prac icat amb assiduïtat
aportacions voluntàries en el Règim de
Llibertat subsidiada o en ei Règim legal
de Retir Obrer obligatori, ja pel siste¬
ma de Millores ja per imposicions en
la llibreta reglamentària de cipitalit-
zició.
b) Demostrar que s'ha fel un esforç
econòmic extraordinari, mitjançant la
relació dels seus havers i les càrregues
familiars.
2.* Ets premis seran cinquanta, i no
podi à excedir cada un del 50 per cent
de l'import total de les aportacions vo¬
luntàries, Gns ei limit màxim de dues
centes pessetes per premiat.
3.* No s'adjudicarà premi als que
ja ei reberen en anys anteriors.
4.* Les soi'iicituds per a aquest Pre¬
mi deuran formular-se a l'Institut o a
qualsevol de les seves Caixes col'Iabo-
radores, Sns el 15 de gener de 1935, en
els imprrssos que es facilitaran a les
Oficines de dites entitats. Els premis
s'adjudicaran el 27 de febrer de 1935,
XXVII aniversari de la Llei fundacional
de l'Institut Nacional de Previsió.
A més d'aquests premis acordats per
l'Institut Nacional de Previsió, han
anunciat ja la concessió de premis anà¬
legs per ala obrers previsors vàries
Caixes coliaboradores del mateix Ins¬
titut.
Madrid, l.r de desembre de 1934.
NOTES DEU COMARCA
Arenys de Munt
Alliberaments.—'SA dijous en la visi¬
ta que feu l'audiior senyor Ferrer en la
presó de Mataró varen ésser alliberats
provisionalment els set detinguts d'a¬
questa que hi havia en aquella presó.
Quatre d'ells són detinguts de nou.—
Ahir, complint ordres d'un Jutjat Mili¬
tar de Barcelona, varen ésser detinguis
i traslladats al vapor «Argentina» set
militants de l'Esquerra, entre ells n'hi
ha quatre que el dia abans havien estat
alliberats. Amb aquests són deu els que
hl ha en el vaixell.
Conferència de Ma¬
nuel Pugés al Círcol
Catòlic d'Obrers
Demà a dos quarts d'una (acabada la
missa de dotze) tindrà lloc en el Círcol
Catòlic d Obrers la tercera conferència
del Cicle de Conferències d'Advent, la
qual anirà a càrrec del prestigiós pu¬
blicista barceloní senyor Manuel Pugés,
del diari «El Matí» i la revista «Esplai».
Parlarà del suggestiu tema «Ha fallat
ei cristianisme?». Per ia competència de
l'orador i l'actualitat del tema, hom es¬
pera amb cert interès aquesta confe¬
rència.
Durant l'acte funcionarà la calefacció
central.
Ucgln el DIARI DE MATARÓ
Conferència del Dr. Sa-
yé a la Casa de Cultura
Dijous a ia nii, i amb assistència de
nombrosos facultatius, tingué lloc, en
el Casal de Cultural de ia Caixs d'Es¬
talvis, l'anunciada conferència a càrrec
del Dr. Sayé sobre la vacuna antituber¬
culosa.
Començà parlant del què és la vacu¬
na, 0 sigui on gèrmen viu atenuat per
coifíus successius de varis anys. L'any
1912, Calmette pogué donar ia prova
de ia capacitat de protecció als animais
per la vacuna BOQ enfront la infecció
tuberculosa.
Ha estat demostrat que ia vacuna
BGQ protegeix els animals i els immu-
niíza de la infecció tuberculosa. D'aquí
la importància que ha adquirit en ia
lluita contra la tuberculosi de les va¬
ques, tan convenient en certs països
com Anglaterra, que consumeixen ia
llet ssnse bullir.
Les proves d'inocuïíat de la vacuna,
és a dir, de que no pot produir cap
mal, han estat fetes a bastament. Les
proves de la seva eficàcia són també
ben paleses.
Explica el Dr. Sayé que, estudiant els
vacunals que avui tenen de 8 a 10 anys,
ha comprovat radiogràficament l'absèn¬
cia de calcificacions biliars, tan cons¬
tants en els no vacunats, que per a de-
fensar-se de la tuberculosi han de des¬
truir, calcificant-lo, ei seu sistema de
defensa iinfàtic.
La vacuna disminueix la mortaliiat
infantil per totes les causes. Rumania,
que és la nació que vacuna el 80 per
cent dels que neixen, ha vist disminuir
en gran manera i en moH pocs anys la
seva mortalitat infantil. A Barcelona es
registra el fet de la disminució de la
meningitis en aquests 10 anys darrers
en proporció mai assolida i en certs
dispensaris de infància disminueix i'a-
fluència de nens tuberculosos. ¿Es de¬
gut a ia pro'ecció de la vacuna? Ei con¬
ferenciant creu que es podrà demostrar
ben aviat, especialment en el que fa re¬
ferència a les crisis d'adolescència, tan
terribles per les formes gravíssimes que
adopta la tuberculosis en aquestes edats.
Cita alguns casos de diagnòstics de
meningitis tuberculoses en nena vacu¬
nats, i que, estudiats detingudament, es
va posar en clar que tenien un altre
origen: hidrocefàlla incipient, meningi¬
tis per otitis mitja, etc. Es tan poc fre¬
qüent la tuberculosi en el nen vacunat.
diu el Dr. Sayé, que ei metge, davant
qualsevulga procés que tingui un nen
vacunat, l'última malaltia en què ha de
pensar és la tuberculosi. A Noruega,
a l'hospitai d'Uileval, de 134 Inferme¬
res vaciinades sols tres presentaren se¬
nyals de infecció tuberculosa. De les 34
que no volgueren vacunar-se, 13 pati¬
ren la malailia.
Parla del pioblema deia revacuna-
ció i de la seva conveniència, especial¬
ment en medis fortament infectats, i en
general en tots, ja que, segons demos¬
tren observacions recents, cada nova
vacunació augmenta les defenses en¬
front la infecció tuberculosa.
Si tenim un medi eficaç de protecció
enfront de la tuberculosi és precís di¬
fondre'l i aplicar-lo amb les màximes
garanties, no vacunant els nens que
neixen amb males condicions de vitali¬
tat i amb malalties evidents, per a que
no es puguin atribuir a ia vacuna efec¬
tes deguts a alires causes. La vacunació
hauria d'ésser estesa a iots els medis i
d'una manera especial a les escoles, en
les quals no hauria d'haver cap nen
menor de 12 anys que no fos vacunat.
A Mataró existeixen les facilitats que
dóna el Dispensari Antitubercuiós que
sosté ia Caixa d'Estalvis.
Avui només trobem la tuberculosi en
nens vacunats quan les 6 8 setmanes
primeres han estat exposats a contagis
greus. Si es disposés d'un lioc per a
isolar durant aquest temps els infants
que neixen en condicions que fan in¬
certs els resultats de ia vacunació, ia se¬
va eficàcia augmentaria moü.
El Dr. Sayé va demanar a ia Caixa
d'Estalvis que afavorís ia creació d'a¬
questa «obra auxiliar de la vacunació
antituberculosa de Calmette» i va aca¬
bar exposant que seria ei seu anhet po¬
der dir que Mataró, seguint les normes
abans esmentades, és la primera ciutat
de Catalunya en la qual es realüza una
vacunació iotalitària.
T U R R O N S
P. BARBOSA — Telèfo.io 212
Jijona ... a pessetes 7, 6, 5, quilo
Crema . . » 7,6,5, »
Massapà . . » 6,5, »
Mel (avellana) » 3'25 »
Crocant (taules) » 3'00 >
Neu . . » 2'75 »
aquests preus són sols, per quilos.
9 SüOlOÍIS dt 1. i
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna




Programa per avui I demà: l'inleres-
sant documental, esplicada en espanyol
«Costa Brava»; l'emocionant drama d'a¬
ventures selvàtiques «La Diosa de la
Selva», i ia finíssima comèdia musical,
parlada en espanyol «2 mujeres y 1
Don Juan» per Consol Cuevas, Joa¬
quim Bergia i Mapy Cortéz.
Clavé Palace
Avui i demà es prcjeciarà la segona
i última jornada del grandiós èxit «Los
Miserables», la qua! es titula «¡Libertad,
Libertad querid»!».
Cinema Gayarre
Avui i demà: la formosíssima i in¬
teressant cinta d'aventures per Peggy
Shannon i Donald Cook «El mónstruo
de la selva»; la magnífica comèdia es¬
portiva per Joe E. Brown (Bocazas),
«El tigre del ring» i ia còmica «El chi¬
co de las cerillas».
Sala Cabanyes
Demà la Secció Dramàtica Femenina
que tant èxit ha assolit en les seves ac¬
tuacions, posarà en escena per segona
vegada ia deliciosa comèdia en tres ac¬
tes que porta per títol «Les tres Maries».
L'acte començarà a les cinc de ia tar¬
da, essent compiefat el programa amb
la representació de la prça còmica
«L'Agència d'informes comercials» a
càrrec de l'elenc del Grup Sant Jordi,
F. J. C.
Foment Mataroni
Demà es projectarà ia gran produc¬
ció sonora de ia casa Ufa «Un disparo
al amanecer»; l'interessantíssim drama
«El caballo de IjTerro» i una pel·lícula
còmica sonora de dibuixos animats.
ULLS DE POLL ■ DURiCIES
Els
treuen el dolor a l'acte. Fan còmodes
les sabates noves. I totes les farmàcies, t'SO
De la Societat IRIS (Melcíor de Pu'
lau,2^: Oberta els dies feiners del dU
lluns al divendres, de 7 a 10 de la idii
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melctot de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de Sa
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda t de 9 a II de la nit i dlumengee
t dies festius, de 11 al del mail t de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plm
de la Llibertat): Hores de lectora: IXes
feiners, del dilluns al dissabte, de onee
ama del matt I de dos quarts de 6a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan-
cada els diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOrlol,22iCuba, éfp
Oberta de dilluns a divendres, ífe ^
del vespre, i els dissabtes, de 4 a oda
la tarda.
diari de mataró 3
noticies
OkscnraUrI MctetrtlógSt tfa
ItMlM Pitt át Mataré (Sta. Aaaa) i
Obiervaeioiii del día 15 desembre 1BI4
■tres d'observaclói 8 mail - 4 larda
^ Altara llegldai T46'—746'
ierôma-^ Temperatarai 14*— 16'" '
Alt. redaldai 744 6—744 5
Termòmetre le^' 17 2—14 4
» humils 15'—14 2




; Ombrai 13 5
Refieeter 11 5
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ietat del eali T MT
Ssial ia la «as 4 4
IL'tkiaraadari J. Guardia
Segons ordre del Ministeri de Finan¬
tes de dotze de l'actual, queden retirats
de la circulació els segells de Correus
Qioita per i lalaities da ia Pell i Saiiq TrattaBaal da! St. IIU<i*Dr. LlinAa
Tractament ràplt i ho operatori de les almorranes (morenes)
Cnració de Ies «úlceres (llagoes) de Ies carnes» — Toís els dimecres I dlcmen-
Ves, de il a 1 : - : CARQBR PB SANTA TBRBSA. 50 : - : MATARÓ
de trenta cèntims amb Vefigie de Pablo
Iglesias, els quals perderán el seu va
lor postal a partir del dia quinze del
corrent mes. Del compliment d'aquesta
ordre ha de prevenirse al Public.
Prossegaint üiga Catalana les visites
a's districtes de la Circamscripció de
Barcelona, per tai de mantenir viu i'i-
deari del partit i la seva organifztció,
deoà, diamenge, a Íes 4 de ia tarda vi¬
sitaran Unió Catalana de Mataró, e!s
diputats a Corts senyors Vidal i Guar¬
diola i Trias de Bes amb el secretari de
la demarcació senyor Parpal i Bruna.
La Junta directiva de la «Unió» bo fa
present als seus Socis, per si volen acu¬
dir al local social per a rebre tan im¬
portant visita.
Sabem que hl haurà representacions
dels pobles d'Argentona, Cabrera, Ca¬
brils, Dosrius, Orrius i Sant Vicenç de
Llavaneres.
Demà, a les 6 de la tarda, en el Cen¬
tre Catòlic Renaixement de Canet de
Mar, donaran un concert de cant i pla¬
no ela artistes Angelina Duran i Enric
Torra, d'acord amb el programa se¬
güent: «Tosca» (vissi d'arte vissi d'amo-
re), Puccini; «li Baccio», Ardili; «Cele¬
bre Serenata», Schubert; «Fausto» (Ha¬
bíale de mi amor), Gounod; «Romança
de Santa L'úcia», Toldrà. Angelina Du-
ran-Enric Torra.—II part. «Preludi» (la
menor), Bach; «Somni d'amor», Liszt;
«Invitació al Vals», Weber; «Dansa ri¬
tual del foc». Falla; «Rapsodia n.° 12»,
LIsz'. Enric Torra. —111 part. «Bohe¬
mios», Vives; «ReQiada», Salvat; «Vo-
reta la mar». Borràs de Palau; «Pregà¬
ria», Alvarez; «Llevantina», Bou. Ange¬
lina Duran i Enric Torra.
Abans d'ahir, l'Alcalde inferi senyor
[ Fradera estigué a la Generalitat entre¬
vistant-se amb el president accidental,
senyor Gimenez Arenas.
Així mateix ahir tarda el senyor Fra¬
dera tingué una llarga conferència amb
el General Batel a Capitania General.
L'entrevista durà més d'una hora.
—Senyora: Demà diumenge no deixi




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl.*
Tots e!s dies, de 3 a 5
Avui el jutjat Militar ha romàs a Bar¬
celona; per tant no s'ha efectuat cap di¬
ligència en nostra ciutat.
Aquest migdia un ciclista en passar
per davant l'Ajuntament ha atropellat a
un nen produint-li ferides de poca im¬
portància. Ha estat curat pel Dr. Cas-
tellsaguer en el Dispensari municipal.
SENYORA: El seu esíalvi el trobarà aprofiíaní les grans Rebaixes per final de
temporada que li ofereix
TVïagaizemsL^ MODA S. ARNAURiera, 11 Mataró
mforiTiaci di
tacUllada per l'Agencia Pabra per coníereacle* leletealqaea
Barcelona i
930 tarda I
Partida de joc sorpresa |
La policia ha descobert a la casa nú- |
mero 17 del carrer de Sans una partida ;
de jocs prohibits. Han estat detinguts
25 individus, els quals han estat posats
a disposició del jutge de guàrdia per
no haver-se'n volgut fer càrrec l'autori¬
tat militar.
Les quaranta vuit hores
a la indústriametal·lúrgica
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Carreras Pons st era cert que hl
havia malestar entre els obrers metal¬
lurgies per raó de la reimplantació de
la jornada de 48 hores.
El delegat de t'Estat els ha contestat
que era veritat que hi havia una mino¬
ria que semblava volia produir una agi¬
tació, però no hl havien trobat ambient.
Lladre apallissat
Aquest matí, quan el comerciant
Lluís Castell anava a pagar una partida
de fruita que havia comprat, dos indi¬
vidus se li han tirat al damunt 1 mentre
un el subjectava l'altre li ha robat la
cartera. I una vegada amos d'aquesta
han fugit, perseguits, però, pel públic.
Un dels lladres, anomenat Joaquim
Depar, ha estat assolit peis seus perse¬
guidors que li han propinat una solem¬
ne palissa de resultes de la qual ha
quedat mig despullat. En un estat molt
lamentable ha ingressal a la presó.
Detenció
La policia ha detingut un individu
anomenat Enric Rengel, el qual es de¬
dicava a demanar als artistes diners
pels orfes d'Astúries.
Recurs acceptat
Ha estat acceptat ei recurs presentat
pe! jutge senyor Fernández Morera
contra el seu aute de processament.
Els discos del 6 d'octubre
El vocal del Tribunal de Garanties
Constitucionals senyor Gil Gil i Gil ha
estat aquest matí al vaixell «Uruguai»
per tal de preguntar als ex-consellers
de la Generalitat si reconeixien com im¬
pressionats per ells els discos que fo¬
ren radials des de la Generalitat ia nit
del 6 al 7 d'ociubre.
Explosió
Aquesta matinada, a les quatre, ha fet
explosió, a l'entrada de la Fonda La
Plata, un artefacte que ha causat algu¬
nes destroces, sense que causés cap
desgràcia personai.
Atracament
Al magatzem de carbons propietat
del senyor Vicenç Ribas Creus, uns in¬
dividus els quals anaven armats de pis¬
toles, han obligat als nou dependents
que hi havia al despatx a posar-se de
cara a la paret i s'han apoderat de 9.000








El senyor Dencàs a Mèxic?
El periòdic de Madrid «ABC» publi¬
ca avui una notícia de París, segons la
qual l'ex-conseller de la Generalitat se¬
nyor Dencàs 1 altres dos catalans un
d'ells anomenat Torras, sortiran avui
amb direcció a Mèxic, fent escala a
Nova York. Aquests van provistos d'uns
passaports expedits pel Consolat de
Mèxic a París.
La pròxima setmana parlamentària
El projecte de llet del règim transi¬
tori a Catalunya, es votarà definitiva¬
ment la setmana pròxima. Aquesta vo¬
tació s'efectuarà abans de les votacions
parlamentàries, que com digué el se¬
nyor Alba anit, es proposa demanar el
divendres a la Cambra autorització per
a suspendre les sessions fins el 8 de
gener, però sempre que s'avanci en la
resolució de les qüestions pendents ja
que de no ésser així no podria fer-se.
L'elecció del president
del Tribunal de Garanties
El pròxim dimecres es verificarà la
elecció del president del Tribunal de
Garanties. El senyor Alba ha manifes¬
tat que el senyor Lerroux li havia ex¬
pressat el seu desig de que es celebrés
aquest dia, però que res li havia dit
respecte al candidat del Govern per a
ocupar dit càrrec.
Llegiu el «Diari de Mataró»
5'15 tarda
Rumors sobre la persona que haurà
d'ocupar el càrrec de Governador
general de Catalunya
Ais passadissos de la Cambra circu¬
là el rumor de que seria nomenat Go¬
vernador general de Catalunya el dipu¬
tat per València i cap de la Dreta Re¬
gional Valenciana, senyor Lucia.
Després es desmentí el rumor i es
digué que el delegat del Govern a Ca¬
talunya seria el senyor Anguera de
Sojo i que el ministeri del Treball hi
aniria ei senyor Lucia.
Com es recordarà, el senyor Lucia ja
havia estat proposat per a ministre, i ia
seva no acceptació determinà o va re¬
tardar la solució de ia última crisi, ia
no acceptació estava relacionada amb
l'oposició dels diputats del grup radi¬
cal autònom [de València que tenien
tota la simpatia pel seu correligionari
senyor Samper.
Ahir també el senyor Lerroux des¬
mentí que aquell nomenament fos fet a
favor del senyor Pórtela Valledares.
Inauguració de la Casa de Catalunya
Avui, a les sis de la iarda, tindrà lloc
l'acte inaugural de la Casa de Catalu¬
nya. Hi assistiran el President de la Râ •
pública, una representació del Govern
1 altres personalitats.
Pronunciaran discursos el senyor
Alcalà Zamora 1 el president de la Casa
de Catalunya, senyor Blay, escaltor.
El cap del Govern
El cap del Govern ha estat al sen
(Segueix a la plana 6)
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Dr. G. Capó METGE
Ex-iníern Pensionat de l'Hospital Clínic
Cap de secció del Sanatori Psiquiàtric de St. Baudili
Villarroel, 79 - preü. - 1.° — Barcelona
Visita ai carrer de Palau, 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7
Toia classe de malallles nervioses
Senyores, Senyoretes... get vtsiii aib eMtla I úliiiiia aeieiat
ho aconseguireu a la
itaiiMa ta Tall 1 MeiiM Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ANGELA SOLER
Classes de dia I nit - Classes especials de tall, únic sistema niès ràpid I perfeccionat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
Amics del Teatre
'La Papirusa* de A. Torrado
i N. Navarro. Companyia Ire¬
ne Lóaez Herèdia-Marià As-
querino.
«La Papirusa» comença per aiií on
ban començat més de qoaire obres de
més 0 menys envergadura.
Quan com en elia eia elements que
s'empren són de qualitat, encara que
aquests hagin perdut llustre per quoti¬
dians, poden tornir una bona obra; lot
depèn de llur sàvia ordenació, de llur
culdós rejoveniment.
D'antuvi, born tem que quedarà re¬
duït a una comèdia sense íranscendèn-
cia, I no podeu reprimir una saludable
aprensió pel pobre Laurido un xic bor¬
rós i desplaçai. No teniu temps però
de descoratjar-vos; des de l'aparició de
la «Papirusa» s'inicia un ampie sentit
dramàtic que en ceris moments restarà
frec a frec del patètic.
Ei nou-ric tan usat i abusat, en
aquests joves autors ja no és un vulgar
búixera: ací té agudesa. Intuïció, una
ambició pueril, i li vessa la generositat
del seu cor com un hemisferi.
La noblesa també assoleix ací una
pose post-republicana que s'adapta cò¬
modament als desenganys apergami¬
náis sense gaires escarafalls.
La «Papeilona» emprèn de bell co-
menç una gran volada, i s'aprecia ben
colorida. Es una dona que té prou In-
tel'ligència per a ésser una gran mun¬
dana, 1 prou cor per ésser millor mare.
Carmela, sa Sila, ingènua, dolça 1 apas¬
sionada, dóna una nota molt sentimen¬
tal. Altrament, Rifaei, resulta un xic
massa cínic al començ per acabar, com
acaba, tan bonalxàs, a l'americana.
Un primer acte bo; un segon acte
que 11 fa déa-n'bi-do els honors, 1 un
tercer acte que desmereix massa envers
els altres.
Obra de mestres és, en bona part, ei
llenguatge, ple de subtileses, fluïdesa 1
dignitat.
En fi una comèdia que sembla que
tots coneixiem vagament però que ens




Castt Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 PI«ça de Catalunya, 23
Bacaraals: Balaguer, Berga, Cervera, Figuerea, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, OIol, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega
Tremp 1 VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons ! Calaf
lí ■ ML li - IM. ií ■ I
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra I venda i entrega en el acte de Iota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Deacompte de cupons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres I de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda naclona ! estrangera.—
Subscripció a totes les emissions I totes aquelles operacions que integra la
Banca I Borsa
Negocietn els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
perfecció que Is fan, dintre del testi e
corrent, una nota prou destacada.
La companyia excel'lent en la quasi
toialitat. La presentació magnífica.
El rapsoda Carreras, recità algunes
poesies per a un bon lluïment. No obs¬
tant en alguna ens resultà prou defi¬
cient, en el gest t en i'accenf. Es jove,
té qualitats, però a voltes no arriba a
identificar-se amb els motius i s'afebleix
son coratge i expressió.
Castellví
—Oh que bonic! Si sembla talment
una criaiura de debò. Fixa't quins por¬
tals tan ben fets. I les casetes? També,
també, ob!, i no Eón gens cars...
Són les exclamacions que sentiren
davan) d'un aparador de La Cartuja de
Sevilla on han exposat els Infants Jesús
i figures i casetes per pessebre.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 - Telèfon 209
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Tarda, a les 2'30, futbol. Campionat
català de 1,° categoria B, Luro-Sans
(primers eqaips).
Equip de l'Iluro: F.órenzi, Borràs,
vila, Villanova, Mariages, Amat, Grego¬
ri, Palomeras, García, Qodàs i Judici.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 2 30, futbol. Campionat
català amateur (1.^ calegori»), Masnou-
Mataronlna (primers equips).
Equip de la Mataronina: Santa, Car¬
bonell, Panadero, Espel, Gómez, Coll,
Buch, Cervera, Castellà, Galceran i
Boix
CAMP DEL VILASSAR DE DALT
Tarda, futbol. E. C. Vilassar de Dalt-
A. E. del Grup Sant Jordi.
Equip del Grup Sant Jordi: Tarin,
Navarro, Camps, Puig, Mora, SaurÚ
Masferrer, X., Mas, Trabai 1 Rodón.
Sortida en autocar al punt dedos
quarta de 1res de la tarda, enfronlai
Circoi Catòlic.
Futbol
El Campionat de Lliga




Madrid — A. Madrid
Racing — Oviedo
Sevilla — Espanyol
València — A. Bilbao






de 1.® categoria B
Els partits de demà






Demà s'inicia la segona competició
del campionat català de 1." categoria B.
La primera jornada ens ofereix ja un
plat fort, un dels millors encontres a
que pol donar iioc ei torneig, o sia ei
qne en ei terreny iiurenc tenen de dis¬
putar el Sans i l'Iluro, campions delf
respectius grups en ei torneig anterior.
Fa força temps que no hem visi actuar
a l'equip de l'Unió Esportiva de Sans i
per tant se'ns faria difícil formar-nos
una opinió més o menys encertada de
les seves característiques actuals, però
si tenim de ju^jtr per i'acluació qac
Nuvis
La meravella 1935 RADIO PHILIPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICIAL
Salvador CalmarI





diari pe mataró 5
EI Dr. J* Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i malaia»
ties dels nens, al seu nou Consul^»
iorÍ9 Lcpant, 49, 1.*% 2.''
Tols els ililiflns, dlmeties i divenilres, de ? a e, 1 dimarts 1 djssaliles.de dos (marts de 1 a 2
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLASSIC,,
, Instal·lacions des de 500 PESSETES =====
Perde.au. BOQUET GURGUI
SaniA Teresa. 23 M A T A. R Ó Telëfon 17
peril realüzidi i il sea dirrer reaoltit
gssolüfipocg diesil miieíx cimp de
Les Corts, binrem de convenir que el
Sins segueix essent l'equip dificilissim
de li teœporida anterior, i que per tant
l'equip locii tindrà un adversari de ca¬
tegoria, molt captç d'es roncar-H la rau¬
xa de victòries. Sembla, doncs, que de¬
mà es podrà fruir d'una excel·lent ses¬
sió de futbol, i és de desitjar que l'llu-
ro es faci amb la primera victòria,
doncs tractant se d'un equip de la vàlua
del Sans, seriós candidat al títol català,
seria ben significativa i donaria lloc a
íustificides esperances. No cal dir que
per poc que el temps hi acompanyi, el
terreny es veurà concorregut en extrem
i que seran nombrosos els acompa>




Com anunciàrem, demà diumenge a
dos quarts de deu del matí, enfront del
Circoi Catòlic, es donarà la sortida ais
atletes participants a n'iquest Campio-
ntt que organitzi l'entusiasta entitat
iris A. C. sobre un lolal de 7'500 qui*
lò metres.
£s de preveure una cursa molt dis¬
putada en tots els sentits a l'ensems
que és d'esperar que l'aficló mataroni-
na farà acte de presència per aplaudir 1
animar als corredors.
Boxa
Demà, a la Sala Teixidó
En vista deU propers combats i per
Isl de que els aficionats mataronins pa¬
guin donar-se compte de la bona car¬
buració de i'equíp dei popular Kama-
loff, aquest els Invita a sssisilr als entre¬
naments i a la petita festa qua organit¬
zi per a demà al matí de II a 12 en la
seva Sala, Sant Felicià, 22,
Ciclisme
Esport Ciclista Mataroni
Aquesta entitat celebrarà el diumen¬
ge dia 16 una excursió a Sani Iscle, sor-
iint-se del local social a tres quarts de
set de! matí, passant per Llavaneres,
Arenys de Munt i Sant Iscle on s'esmor-
zità, retornant per Sant Pot, Canet,
Arenys, Llavaneres 1 Mataró.
Es convida a tots els aimants del ci¬
clisme, siguin 0 no socis.
TEATRE BOSC
PROGRAMA DE CINEMA
per dissabte i diumenge dies 15 i 16
de desembre de 1934
Estrena de la interessant documen¬
tal esplicada en espanyol.
Costa Brava
Estrena de i'emocionant drama de
aventures selvàtiques.
Presentació dels artistes





finíssima comèdia musical parlada
en espanyol.
Cap de ruta: Josep Bonamusa.
—Amb motiu del tercer Aniversari
de la fundació d'Esport Ciclista Mata¬
roni, aquesta entitat (é en preparació
I una cursa social, amb el srgüent recer-
regui: Sortida dei local social cap a Ar¬
gentona, Vilassar i Mataró, repetint-se
ei circuli fins a efectuar un total de
92'500 quilòmeires. Hi haurà valuosos
premis. Després tindrà lloc un àpat de
germanor. Seguirem donant detalls de
l'organització.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. Sl.SSS'SOC—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926 17
Sucursal de Mataró: Sant losep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon IG2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A ia vista, 2
SUCURSALS A CATALUNYA; Barceiona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
ran, Tàrrega.
IMPOSICIONS A TERMINI
A Ires mesos, 3 % ■ A sis mesos,
3'60 7o - A un any, 4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'k •!.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de iíiols en custò¬
dia, descompte 1 cobrament de lle¬
tres, girs, crèdiis d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa í Valls.
H. Vallmajor Calyó
Corredor oficial de Comerç
M«l88,18-Mataró-Teléf«E 264
Hores de despatx: De 10 a / di 4 c I
Dissabtes, d» 10 al
Intervé subscripcions a emiíiioni i
eompra-venda de valora. Capona, giroi
préateca amb garantiea d'efectea. Llegí-
timacló de eontractea mereantlla. ete.
Notes Religioses
Diumenge 111 d'Advent.—Santa Albi¬
na, vg. i mr.
Dilluns: Sani Llàlzer, b. 1 mr., i Santa
Vivina, vg.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a l'esgfésla de
Santa Teresa en sufragi de donya Pau¬
la Qiberf (a. C. s.). A les 6 del matí, ex¬
posició; a dos quarts de nou. Ofici so¬
lemne, reservant-se a les vuit del ves¬
pre.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 11'3GT 12. A les
7'30, Set diumenges a Sant Josep (IV);
els terciaris del P. Sant Francesc cele¬
braran la Comunió general a ics 7'30; a
1 ;8 8'30, missa de les Congregacions
Marianes; a les 9'3C, missa d'infants; a
les 10'30, missa conventual cantada; a
les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les set, rosari, novena a la Immacula¬
da i novena a Santa Llúcia amb pane¬
gíric per Mn. Orengo 1 cant dels Goigs.
A continuació, imposició de ics Meda¬
lles de ics Filles de Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les II. Ai matí, a les 6'30, Irlsagi; a les
sel, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari 1
visita al Santíssim; a les 7'45, novena a
Maria Immaculada.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep,
Diumenge, a dos quarts de set,
explicació doctrina!; a Ies 7, exercici
dels Set diumenges a SI. Josep (II); a les
8, missa de Comunió generat amb pláti¬
ca doctrinal; a dos quarts de Q, homi¬
lia; a les 10, ofici parroquial, amb ts-
sistència dels Infants del Cstecismr; a
les II, última missa amb explicació doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les set, exercici de les 40 ave-maries 1
començament de les Jornades; novena
de preparació al Nadal i últim dia de la
novena a Santa Llúcia.
Cada dia, missa a les mliges hores,
de dos quarts de 7 a tes 9; durant ta
primera missa, meditació. Vespre, a on
quart de 8, exercicis de les 40 avema¬
ries i novena a Santa Llúcia.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Demà, misses cada mitja hora dea
deudos quarts de sis fins a dos qoarts
de deu i a les onze.
A les vuit. Missa de Comunió de la
Confraria de Montserrat.
Tarda, a tres quarts de set. Rosari,
Visita a la Verge de Montserrat, plática
1 cant de la Salve.
Capella de Sant S/mó.—Diumenge, a
les 8 del matí, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
NO OBLIDIN QUE són
els volums de que es compon un exemplar M
(Baiily-Balllièra —Riera)
Comerç, Indústria. Profotsiont, lis.
d'Espanya I Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
D petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert#
CENT PESSETES
(iranc de port a tota Espanya)
|$i vol anunciar eficaçmení,
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos,S.A.
Enric Granado*, 88 y 88 — BARCELONA
Llegiu el «Diari de Mataró»
Sastreria L'AíffiDRA
Abrics i vestits confeccionats igual que a mida. j c<,j« qe «HORan" nc ATABÓ
6 DIARI DE MATARO
(Vé de la plana 3)
deipalx del œinfsteri de la Ouerra fins
a dos qaaris de doize, despalztnl di¬
versos assamptes amb el sois-secretarl
del departament 1 amb e! cap d'Estat
Major Central.
A la sortida s'ba dirigit a la Presi¬
díela on ha rebot els periodistes als
quals ha manifestat que aquest vespre
marxava a Sevilla per a presenciar l'ar¬
ribada del «Oraff Zepelin». El senyor
Ltrroux creu que el proper dimarts es-
tari de retorn a Madrid,
Un donatiu per a les forces
a mades
El ministre d'Obres Públiques ha re¬
but la visita d'uns representants de la
Companyia de Ferrocarrils del Nord
d'Espanya que II ha fet entrega de la
quantitat de 58.0C0 pessetes recaptades
entre els obrers i l'altre personal de la
empresa, I amb deslí a la subseripció a
favor de les forces armades.
Per a la electrificació del ferrocarril
Madrid Segovia
Ha visitat el ministre d'Obres Públi¬
ques ona comissió de representants de
representants de tes empreses d'electri*
Chat per a demanar que es portin a
cap les obres d'electrificació del ferro¬
carril de Madrid a Segovia.
De la troballa d'armes
Aquest matí s'han presentat al jutge
especial instructor del sumari per la
troballa d'armes, els senyors Calvino i
Barba, els quals després de dipositar
cada un, la quantitat de 25.000 pessetes
han quedat en llibertat provisional.
EI President de la República
El President de la República ha re¬
bat, entre altres visites, la del senyor
Gómez Paracha.
Supressió d'Instituts de Segona
Ensenyança
La «Gaceta» entre altres disposicions
en publica una disposant siguin supri¬
mits els Instituts que no higin conse-
guit el mínim d'alumnes matriculats in*
dispensable.
Entre els Instituts que hauran de tan¬
car hi ban els de Cervera, Sani Feliu
de Guíxols i Vilanova i Geltrú.
Aquest Instituts hauran de tancar a
l'acabament del curs actual.
Mecànic




La participació dels EE. UU. a la
Ouerra Europea - Un document In¬
teressant
NEW YORK, I5.-E1 senador Anye
anuncia que seran objecte d'una inves¬
tigació per part de la Comissió d'en¬
questa senatorial sobre armament, la
tasca de Jap Morgans, la signatura del
qual fon tinguda en els Estats Units per
la del representant del Govern britànic.
Morgan, com es recordarà, fou l'home
que finançà la guerra mondia'.
La Comissió prestarà particular aten¬
ció al telegrama dirigit al president
Wilson el dia 5 de març de 1917 pel se¬
nyor Lage, en aquella època ambaixa¬
dor dels Estats Units a Londres. En
l'esmentat telegrama es deia que la
pressió de la crisi propera havia supe¬
rat la capacitat dels interessos finan¬
ciers de Morgan, afegint que el sol mit¬
jà de mantenir la preeminent posició
comercial dels Estats Units i d'evitar el
pànic, consistia en declarar la guerra a
Alemanya.
Un mes més tard Wilson demanava
al Congrés autorllzació per a declarar
la guerra a Alemanya.
EI retorn d'Hltler a Berlín
BERLIN, 15.—Anit a les 23,43 arribà
a aquesta capital el Canciller senyor
Hitler, que venia en tren especial, pro¬
cedent de Brema.
Semblava trobar-se completament
tranquil, i en el seu rostre no s'advertia
cap emoció aparent.
En l'interior i en els voltants de l'es¬
tació, B'hivia montât un servei d'ordre,
amb agents de la policia ferroviària i
alguns milicians de les Seccions espe¬
cials.
El senyor Hitter fon rebut a la seva
arribada pel seu Ajudant personal el
senyor Bruckner, alguns ministres del
Reich 1 el senyor Himmier, Cap de les
Seccions especials.
Es limità a declarar que l'accident
que havia costat la vida a quinze per¬
sones, era degut a la boira.
Per la seva part, el personal del tren,
en ésser interrogat, es tancà en la reser¬
va més absoluta, negant-se a fer la me¬
nor declaració ran de les circumstàn-
clesi condicions en les quals es pro¬
duí la caiàsiíofe.
Els darrers naufragis
LONDRES, 15. — Les darreres notí¬
cies relatives a la sort de la tripulació
del vaixell «U.werlh», que naufragà fa
poc, indiquen que només hin pogut
ésser salvades onze persones, nou de
les quals estan a bord del «Ascania» i
les dues restants a bord del «Jean ja¬
do!».
MARSELLA, 15. — Diversos vaixells
creuen encara els llocs on es suposa
pogué naufragar el «Schiaffino», però
totes les recerques portades a cap fins
ara han resultat infructuoses.
El «Schiaffino» portava a bord 21
homes que constituïen la seva tripula¬
ció. En aquest darrer viatge portava de
pessafgers a dues dones esposes de dos
oficials. Fer consegüent el nombre de
desapareguts s'eleva a 23
EI pacte romanès-soviètic
BUCAREST, 15.—Ei subsecretari de
Estat, senyor Raduteeco, en el curs de
una tnierpel'lació sobre el pacte roma-
nès-íoviètic, ha declarat que el pacte
garantiza i'inviolabiiitat territorial,
prohibint tota violència. Amb aquest
pacte, la sobirania territorial dels dos
estats queda garantida.
Ei senyor Radulesco assegurà que la
organi z cló dels informes econòmics
és estudiada detingudament.
La denúncia del Tractat
de Washington
NOVA YORK, 15.-L'almirall japo-
nès^amamoía ha visitat en secret l'al¬
mirall en cap de la flota nordamerica-
na, senyor Siandiey. L'objecte de tal vi¬
sita ha estat demanar a l'almirall Stand-
Iryqueia delegació dels Estats Units
en les conversacions navals, no les don-
gui per acabades una vegada el Japó
hfgi denunciat el Tractat naval de
Washington.
L'Almirall Standiey respongué a l'al-
miral! japonès que no podia accedir a
les seves prétendons i que incumbiria
al Jspó toia la responsabilitat dc la de¬
núncia del Tractat de Washington.
La Comissió alemanya a Xile
SANTIAGO DE XILE, 15.—La Co¬
missió alemanya que ha vingut a Xile
es mostra molt satisfeta per l'èxit de les
seves negociacions a fi de portar a cap
un tractat comercial entre Alemanya i
Xle.
Una personalitat xilena ha declarat
que, si no sorgeixen noves dificultats,
segursment el tractat es signarà dintre
de vuit dies.
La guerra del Chaco
SANTIAGO DE XILE, 15.—De font
privada, però fidedigna, se sap que els
bolivians estan a punt de perdre el
quarter de Villamonies, última posició
ocupada pels bolivians.
Si dita posició calgués a mans dels
paragüaiencs, l'exèrcit bolivià es veuria
en una situació molt apurada.
Diputat francès moit per asfixia
PARIS, 15. - Ha estat descobert en
una habitació d'un hotel parisenc ei
cos inanimat de Jules Chambonx. di.
pulat pertanyent ai grup d'esquerra ra¬
dical socialista.
A l'habitació se sentia pudor de gas.
Degut a això la policia pensa qnttl
tracta d'un accident produït per ema-
nacions defgas procedents del quaito de
bany.
Secdó llaaacleri
Ctíiisasieas da Barccienadcl dia i'ib r
fasilitadss pal cerrador da Caniart
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EI més pràctic i ecoftômic
De '¡venda
Botiga de Impremta Minerva
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines descriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
PERE PA.RRA.
La casa que compta amb
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482 més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes. els seus ireballs amb tota
SERVEI A DOMICILI
neieja ae les ma¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu





Festes de Nadal La Granja Fuyí
Pecordo als veïns d'aquesta
ciutat el meu establiment de
on hi trobaran LA MILLOR AVIRAM a preus econòmics, Galls dîndîs. Capons, Pollastres, Oques, Ànecs, tot sà i ben criat
a la meva finca d'Argentona. - Conills de diferentes races per a cria. - OUS DEL DIA, FRUITES, VERDURES
Sensrdubíe, ES LA MILLC?R QUE ES VEN A MATARÓ. CarFCF dC SSIlt JOSCp, IlÚm. 1
m Dl II Píiiii lli Dii 0 ÍMHH pm rundí iwiii
Fitiigeno Bronco-PulmonaF ARIES
CURA i EVITA:
Bronquitis aguda i crónica, Bronconeumonia, Pulmo-
De venda en Centres d'Específics
: : ; : : ; ; i Farmàcies
''la Crea Blanca", Pniol, 53
nia, Catarro pulmonar,inflamació de la pleura aguda <«$0||| Joscp • •
i crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit. .... joscp, 30
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restaaració de tota cluie
de «ailieries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2°
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:






Â 0'75 ptes. el pam
; Solars per a vendre al carrer de Cas¬
taños, entre l'Avinguda de la Repúbli¬
ca i el carrer de Pizarro.




Extens assortit el trobareu
a la BOTIQA de
Impremta Minerva
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Soriicita representació
de gèneres de puní, cintes de seda i cotó
i articles similars,
Daniel Menton,
comerciant establert a València, carrer
de Luis Morote, 20, amb immillorables
referències bancàries i comercials.
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró jHistades per ordre alfabètic
Adminisircló dc finanes
FERNANDO JULIÀ * Tetuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Anit f «ft
ifíTON! GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
UlpòsÜ de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁ3 F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dc Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 - 7elef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BA^CA ABNÚS Ii,Mendlzdbal,e2-Tel.40
Negociem tots els cupons venciment corrent
^B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÛS OARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 >- Tel. 264
Coi'lefils
MÚTUA BÔCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
l'ensionisíes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUIhA D'ESCR/UBB Á. Guimerà, I7-balx
CIrcuiarsi obres, actes i tota mena de documents
Desftsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 l.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Fnrlc Granados, 5—Mataró
Especlatitat en Banquets i abonaments
fnncràrles
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telcf. 111
Mestres d'obres
BAMON CABDONBB SonI Bena, H
I^Preu fet i administració
ffcides
DR. LLINÀS Malalties de la pell t san^
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l OfelUs
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Oola, Nas i Orelles. - F. Oalan, 595 - Dimarts, di{ons
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
FUhERARIA DE LES SANTES
Pniol, 58 Telèfon 57
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes iiOefrianes
M ILESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidererles
EM/LI SUBIA Qmrruea, 39-leli/on 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrnaldcs
UABCEL-U LUBBE Beat Oriol, 7-TeL 209
Immillorable servei d'antos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES »





<LA ABOEhTINA. Sani Ltorenç, 16 ble
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPBEMTA MINEBVA Barcelona, 13-Tel. 255
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
NaqnlnOria
FONT I COMP. ' F. Galan, 363-Tei. 28
Fnndlció de ferro ! articles de Famisterla
MOantnes d'cserlDrc
<7. PABULL BENTEB ArgüeUes,34-T.3S2
Abonaments de netefa I conservació
DP. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2.«
Medicina general i Malalties dels nens
Dillons, dimecres i divendres, de 7 a 8 Dimarts i dissabtes, de 12*3012
Obleetes per a redai
LA CAB7UJA DE SEVILLA R. MendIzàbttI,5*
Gust i economia
Oeailstcs
DB. B. PEBPINA Sant Agasll. Si
Visita ei dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Operacions de Borsa
fOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 - TeleJ. ÔS
Operacions de Borsa i Girs
Recaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 21 r
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció l restauraelá
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TlatRes I Eicnrsiens
JOAN FONTANALS Lepanto. 50-Tel, 3Sf,>
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
DIARI DE MATARÓ
Dilluns, dia 17 de desembre començaran
les grans rebaixes de preus per final de
temporada, als
S. ARNAU
on bi trobarà a preus molt rebaixats:
Llanes per abrics - Edredons - Flassades
Jocs de roba interior de senyora i nena
Pells - Franel·les - Folres, etc., etc.
ULL!!
Venc cases següenls a preu de OAN*
OA:
1 carrer Cooperativa; 1 id. Gravini; i
id. Churruca; 3 id. Veltzquez; 3 id. Ar,
República; 3 id. Sant Cagat; i id. Sint
Antoni; 1 id. Garcia Oliver; 2 id. Jordi
Juan; 1 id. Havans; 1 id. F. Gaian; 1 id.
Sant Joiquira; 1 id. Roger de Flor; 2 id.
Camine!; 4 id. Santiago Russinyol; 1
Id. Baixada Sant Ramon; 1 baix Mali,
clau en mà; 1 id. Plaça PI Margall; 1 id.
St. Isidor; 1 Id. St. Joan; 2 baixos a l'an
glesa al «Poble Sec», clau en mi; 2 Id.
St. Agusií; I id. Rambla; 4 id. Riera; 4
Id. Francesc Macíá; 1 id. Wífred, amb
un cobert al darrers i un solar al da*
vant, a bon preo; I dalt i baix Montrer*
ra<; 1 dalt i baix amb quarío de bany a
Sta. Teresa, clau en mà.
Vàries botigues comestibles i varis
xalets a Argentona i Caldetes; 3 séniet
amb cases als voltants de Vilassar, does
als voltants de Mataró, i d'altres més
Diner de particulars es col·locaria
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual.
Disposo en l'acte de 10.000 ptes. per
a hipoteques.
Serietat i reserva en Iotes les opera*
dons.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De
12 a2 i de 7 a 8.
llL·iÚilülikiDjí'i
La loble rosca cristal·litzada en les noves bombetes Osamb el seu mojor rendiment de llum, assenyala un altre
progrés de les bombetes Osrarri.
A més íiurn, major estalvi sobre la foctura mensualDemani les bómbetes del sobrerendim^nr
ram — |S)
important
Ei troba de venda en els lloes soldent»
LUbrerta Minerva . Barcelona,!^
Llibreria Tria. . . Rambla,28
Uïbrerta H. Abadal. Riera, 48
Utbrerta Haro. . . Riera. ^
LUbrerta Catòlica . Santa Mafia,
